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f
  
      
        arco       
mf f
 

  
         
    
arco
f
       
     
  
 
arco
        
mf
               
  
arco
  
mf f
               
     
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A. Tbn.
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T.
Bar.
Vln. I
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         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  Hon est,
 
-
 
Sim ple,
 
-

Salt of the Earth!
        
Yet

Blessed

with

an

un com- mon- ear
   
for

Po et- ry.
  
-
3
         

                                 
                    
p
             
                  
p
           
                  
p           
                  
p
           
                  
p
          
arco                p           
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
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









Fl.
Ob.
Cl.
B. Cl.
Bsn.
Hns.
Tpts.
A. Tbn.
Pno.
Hp.
A.
T.
Bar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vla.
Vc.
Vc.
Db.








      
p dolce
           
           
      
p dolce  
         
           
           
           
           
           
  
p dolce
             


            
                  
   
           
           
         
What

grand
  
Ir

reg- u-
   
lar
3
 Listen....
              
           
         con sord.
p dolce
     
          con sord.
p dolce
      
          con sord.
p dolce
     
        con sord.
p dolce
      

         
con sord.
p dolce
     
         con sord.
p dolce
     
            
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Fl.
Ob.
Cl.
B. Cl.
Bsn.
Hns.
Tpts.
A. Tbn.
Pno.
Hp.
A.
T.
Bar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vla.
Vc.
Vc.
Db.








      
mp
   
      
mp
   
      
mp
   
       
          
       
       
       
       
       
       
       

Thun

der

-

Swift

slants

of

sharp

rain
   
Like a charge of spear
     
points on

my low
   
shin gled-
  
roof

 
      
 
       
                      
pp

 
              pp
 
                    
pp

 
           
pp

 
               
pp
 
           
pp
 
        
 
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Db.








         
mf
               
         
mf
               
         
mf
               
                    
                                
                
    
    
    
    
    
    
    
   
Ig ni- ted- by the
po
    
tent- storm,
     
His im ag- in- a-
    
tion
  
-

ab stracts:- a
  
sym- me- tric- al- thun
     
der,

-

mag nif- i cent-
   
5:4
    
    
    
    
    
    
    
    
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q=78
q=78
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Ob.
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Hns.
Tpts.
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Bar.
Vln. I
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Vla.
Vla.
Vc.
Vc.
Db.









              
 
              
               
                   
                   
    
   
f

   
3



   
f

   
3


    
    
    
    
    
 pat terns,-
   
Forms

su blime
   
notdan ger- nor de
   
struc- tion.-
    
But con flict is near
          
an ti

- ci- pate- strife!
    
3 3
    
  
senza sord.
ff
           
3
  
senza sord.
ff
           
3
  
senza sord.
ff
           3
   senza sord.            3
   senza sord.
senza sord.
ff
ff
           
3
  
ff

  

      3
   senza sord.
ff
           3
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    
    
    
    
    
3

     
5
   
    
3

     
5    
    
    
    
    
    
   The rain brings trou   ble- in the form
   
of a stran
  
ger,-
  
ap proa
 
- ching- like an ar
   
my- on his stead.
      
3
    
            
3
    
       
The Lightning Rod 
Man knocks - ad lib.
3 3
            
3
          
 3 3
            3             3 3
            3             
3 3
             
3
            
3 3


           3             3
3
             3             3
3
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
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



       
       
       
       
       
       
       
       

p



   
p



    

   
    
  
       
  

       
       
   
(To the Lightning Rod Man...)

Whois this,
  
ma king- calls
   
in a time
   
of Thun

der?
  
-
(...he does 
not respond.)
       
 
He knocks once 
more - ad lib.
     
       
       
       
       
       
       
       
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      
      
      
     
mf
  
        
      
     
mf
          
     
mf
         
     
mf
          
     
ff
  
        
     
  
        

Broadly
f
 


  

 

  




 


   
 
Have I

thehon
 
our
   
of add ress
 
- ing- the
 
ill us- tri- ous- god
     
Ju

pit

- er

3
- To

nans?
 
(Still no 
response.) 5
       "Ju pi- ter- To
  
nens"-
 
3
      
      
      
      
      
 quasi-continuo
    

mf
  
        
      
      
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    
  
     
   
 
 3
   
    
    
 
 
3
   
     
    
   3
     
             
     
               
    
    
    
  God of Thun
 
der!-
     
How cle
  
ver,-
3 
how vain.
   
But
 
a

refe

rence

- too ob lique-
   
for this
 
    
  
mp
    
f
     
  
mp
     
f
             
  
mp
     
f
    
   
    
     
             
mp
       
f
          
   
    
        
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


 
mf
     
   

           
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     
 
p
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    
    
f
     
    
f
     
    
f      
 
p
           
p
      
            
     
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     
Mis ter- Ju
   
pit- er
  
     

by the fire
   
place

-
 
For

hea ven's- sake
    
quit the hearth!
    
I con

jure,- I
   
com mand
 
- you!
 3
  3                            
          
3
3 3
   
3
                                     
3
3 3
  
3
                                     
3 3 3
  
3                            
          
3
3 3
                                 
                     
         
     
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4:5e
 
       
cresc.
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4:5e
         
cresc.
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4:5e
    
   
f
solo - (with a certain freedom)
           
  

 
        
           
        
cresc.
                            
4:5e
       
  
    
    
    
    
    
    

do

not com
  
mand- me
   
in my own
  
house!
   
    
  
Call me not
   
by that pa
  
gan

- name.

3
 
You

are

pro fane
  
- inthis
 
     
   
        

        

         
    
    
    
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f
             

f
             

f
             

f
        

f
             
  
con sord.
p   
  
con sord.
p
          
   con sord.
p
          
    
    
    
    
    
Sir,
 
if you seek shel ter- from
        
the
 
    

time

of Terr


or!-
  

f
           
p
  

f
           
p
  

f
           
p

p
 

f
           
p
  

f
        
         
  
p
  

f
        
         
         
p
      
  
arco
p
  
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pp
      
   
mf
   
 

pp
      
   
mf
 
  
 
pp
      
    
pp
 
  
mf

                
 
pp
     
  
   
               
    
           
      
      
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
storm
 
you are wel
  
come,

-

But

if

you

3
come on busi ness,-
    
5
op en- it
 
forth with!
  
-
ad lib.
Who

are

you?
 
 
     
ad lib.
I wish

I knew!
    
      

     
      
      
      
      
      
      
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
mf
         

mf
                   
         

mf
                  
    
    
    
 
f
                     
     

                        
    
    
 
Then let

me call
    
my boy

to bring me a woo
     
den bar.
     
Pray
 
touch
    
the bell

pull- there....
     
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        
    
    
    
    
    
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    
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       
       
       
  senza sord.
f       
 
       
  
senza sord.
f         
 

ff
 
      
   
      

f
 
   
              
  
       
       
       
   Are you fran
 
tic?
      
Sound ad vice!
  
-

 
Are you fran tic?-
 
     
Ne
 
ver- touch
 
a

bell

wire

- in
 
a thun
  
der- storm.
   
 
ff
        f         
 
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       
f
         
 
ff
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f
         
 
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       
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 
ff
   
    f         
           arco
f
         
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     
     
 
    
 

    


 
     
     

Is

there

an y- part of my house
     
I may touch?
        
5
     
   
Dur ing- thun der- storms
      
I a void
   
- pine

trees,
  
High

 
mf
      
p
legato
           
 
mf
      
p
           
 
mf
      
p
           

mf
       
p
         

mf
    
mf
           
p
         

mf
    
mf
           
pizz.
p
         

mf
        pizz.
p
         
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    
   
mf
         
    


   
    
    
    
    
 
hou ses
     
lone ly- barns,
   
up land
   
- pas tures,
   
run ning- wa
  
ter,- flocks
  
ofcatt le.-
      5:4  
But of all
  
things,



  
4 3
3
                  
                  
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
                     
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